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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis tingkat kesehatan 
KSU Artha Raharja berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan 
Kementerian KUKM RI Nomor: 06 / Per / Dep.6 / IV / 2016 pada tahun 2016-
2018. Teknik analisis data yang digunakan didasarkan pada Peraturan Deputi 
Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSU Artha Raharja dilihat 
dari skor rata-rata 2016-2018 diperoleh predikat cukup sehat. Dilihat dari aspek 
permodalan, mendapat predikat cukup sehat. Dilihat dari aspek kualitas aktiva 
produktif, mendapatkan predikat sehat. Dilihat dari aspek manajemen, 
mendapatkan predikat cukup sehat.  Dilihat dari aspek efisiensi, mendapat 
predikat dalam pengawasan. Dilihat dari aspek likuiditas, mendapat predikat 
dalam pengawasan khusus. Dilihat dari aspek kemandirian dan pertumbuhan, 
mendapat predikat dalam pengawasan khusus. Dilihat dari aspek jatidiri koperasi, 
mendapatkan predikat sehat. 
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This research aims to prove and analyze the health level of KSU Artha Raharja 
based on the Deputy Supervision Regulation of the Ministry of KUKM RI 
Number: 06/Per/Dep.6/IV/2016 in 2016-2018. The data analysis technique used is 
based on the Deputy Supervision Regulation of the Ministry of KUKM RI 
Number: 06 /Per/Dep.6/IV/2016. This research shows that the health level of KSU 
Artha Raharja seen from the average score in 2016-2018 obtained a pretty 
healthy predicate. Viewed from the capital aspect, getting a predicate quite 
healthy. Viewed from the quality of productive assets aspect, getting a predicate 
healthy. Viewed from the management aspect, getting a predicate healthy. Viewed 
from the efficiency aspect, getting a predicate degree of supervision. Viewed from 
the liquidity aspect, getting a predicate special supervision degree. Viewed from 
the independence and growth aspect, getting a predicate special supervision title. 
Viewed from the cooperative identity aspect, getting a predicate healthy. 
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